地域在宅HIV/AIDS患者・感染者ケア実践のための要件--南アフリカ共和国クワズールナタール州における地域在宅ケアプログラムの評価を通して by 橋本 秀実
















されている｡ 人種隔離政策 ｢アパルトヘイト｣ をとっ
ていたが､ 1991年アパルトヘイト関連法案は廃止され､
1994年初の全人種参加型の選挙においてマンデラ大統
領が選出された｡ 現在は黒人79％､ 白人96％､ カラー
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理的サポートを行い､ 職員の支援や､ 他機関との連携で問題の解決を図っていた｡ の正しい知識を持った
ボランティアを養成し､ 彼らが活動することが､ 住民へのへの啓発となり､ 差別の解消のための一助
となることが期待される｡ 活動を通してボランティア自身がエンパワーされ､ さらに活動への意欲を高めてい
く様子が観察された｡ 日常生活援助は､ 患者および家族の生活の質の向上に役立っていた｡ よりよい地域在宅
ケアのためには､ ボランティアのバーンアウトを予防すること､ 適時､ 教育・サポートを行うことが重要であ
る｡















































































た｡ 参加した活動は､ ミーティング､ スープキッチン､
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話した｡ ケース３では､ 清拭の後､ 家族がボランティ
アに感謝の意を表したとき大変うれしそうであり､ ま
た､ 誇らしげであった｡ その際､ 清拭について､ 筆者
に､ ｢ただ行うだけでなく､ ケアギバーである家族に
指導すること､ 家族にわかるように説明しながら行う
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